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Abstract
Negli ultimi mesi il servizio di Ricerca Neo-Laureati/Neo-Diplomati delle Università Lombarde, fruibile via
Internet, realizzato su iniziativa promossa dal CILEA, è stato notevolmente ampliato; mentre il suo utilizzo da
parte di aziende è in continua crescita. Ci sembra quindi opportuno offrire una presentazione panoramica del
servizio  illustrandone scopi, utenti e caratteristiche.
La seconda parte dell’articolo è dedicata alle funzionalità offerte a seconda della tipologia di utenza; in con-
clusione si riassume lo stato dell’arte.
Scopo
V.U.L.C.A.N.O. (Vetrina Universitaria Lau-
reati con Curricula per le Aziende Navigabile
On-line) è un servizio interattivo di ricerca e
consultazione dei profili professionali basato
su un sistema integrato di banche dati dei neo-
laureati e neo-diplomati delle Università.
L’obiettivo perseguito è di agevolare l’inseri-
mento dei giovani neo-laureati e neo-diplomati
nel mondo del lavoro mettendo a disposizione
uno strumento che favorisce l’incontro tra
domanda e offerta di personale qualificato.
Il progetto nato a fine 1996, su richiesta dei
rettori delle Università lombarde, viene
attuato dal CILEA, il quale provvede alla
realizzazione del software e rilascia successive
releases del prodotto arricchendolo via via di
nuove fun-zionalità, tra le quali va citata
l’aggiornamento on-line dei curricula da parte
dei titolari, disponibile dal settembre 1999.
Le Università che da subito aderiscono a
VULCANO e attivano in via sperimentale i
loro siti sono le Statali di Bergamo, Brescia e
Pavia.
Le diverse fasi di sviluppo sono state illustrate
in articoli precedenti dei Bollettini CILEA:
- n. 71, febbraio 2000;
- n. 64, ottobre 1998;
- n. 60, dicembre 1997;
- n. 57, aprile 1997.
Il servizio V.U.L.C.A.N.O. è fruibile in
Internet sul sito http://vulcano.cilea.it.
Fig. 1 – Home Page
Utenti
I soggetti interessati al servizio sono, da un
lato, tutti i giovani neo-laureati e neo-
diplomati delle Università in cerca di
un’attività lavorativa che possono contare su
VULCANO per una potenziale diffusione a
largo raggio del loro curriculum. D’altro lato le
aziende in cerca di personale qualificato
possono accorciare di molto i percorsi, e quindi
i tempi, per il reperimento delle informazioni
richieste.
VULCANO è un’opportunità anche per tutti
quegli organismi pubblici e privati che hanno
come scopo istituzionale lo sviluppo di
politiche attive del lavoro e di orientamento ai
giovani.
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Caratteristiche
Si è partiti dal presupposto di base di
salvaguardare completamente l’autonomia
delle singole organizzazioni aderenti
all’iniziativa.
Il rispetto di questo principio ha comportato la
realizzazione di un sistema decentrato, in
grado di integrare realtà tra loro differenti,
salvaguardandone le specificità.
VULCANO si configura perciò come un
insieme coordinato di server locali di ateneo
connessi in rete, ognuno dei quali è dotato
della propria base informativa di curricula,
autonomamente gestita.
Questa impostazione ha tra l'altro il vantaggio
di evitare dispendiosi passaggi intermedi tra il
momento di produzione dell’informazione e
quello della sua pubblicazione: l’informazione è
disponibile dove nasce.
Il coinvolgimento diretto degli atenei, quali
soggetti erogatori del servizio, è di importanza
fondamentale: oltre che per l'opera svolta a
favore dei propri studenti iscritti ed ex-
studenti, le università sono le depositarie delle
informazioni salienti,  e possono certificare i
curricula disponibili in linea relativamente ai
dati di carriera (affidabilità dei dati).
VULCANO è, in linea di principio, in grado di
assicurare anche tempestività nella messa a
disposizione delle informazioni. Prevede infatti
un’importazione automatica dal sistema infor-
mativo delle segreterie studenti, ad ogni ses-
sione di laurea, dei dati significativi  anagrafici
e di carriera  dei neo-laureati.
VULCANO vuole proporsi come scelta
evolutiva rispetto alle soluzioni classiche in
uso presso gli uffici laureati con limiti di
connettività. Ecco perchè ci si è orientati
verso una soluzione Internet che consente,
tra l’altro, continuatività del servizio nelle 24
ore.
Particolare cura è stata posta nella predisposi-
zione dei vari componenti software in modo da
offrire agni fascia di utenza, sia essa aziende,
studenti o uffici amministrativi, un
interfaccia semplice e intuitiva.
I servizi offerti
Il sistema VULCANO offre i seguenti servizi:
 ¨ i servizi locali
sono i servizi di ricerca curricula dei neo-lau-
reati e neo-diplomati dei singoli atenei.
VULCANO prevede di ospitare servizi di tipo
eterogeneo; mette comunque a disposizione un
un proprio pacchetto completo di ri-
cerca/gestione dei dati per le università che
non hanno già un servizio informatizzato
fruibile via Internet.
Il sistema d’ateneo è dotato di una banca dati
nella quale si integrano dati anagrafici e scola-
stici con dati personali al fine di caratterizzare
al meglio il laureato/diplomato che si affaccia
al mondo del lavoro.
 ¨ il servizio regionale
è un meta-servizio di ricerca in quanto vede
tutti i curricula dei neo-laureati direttamente
sui sistemi informativi dei singoli  atenei che
partecipano a VULCANO.
In pratica  funge da intermediario tra il richie-
dente e i vari servizi operanti dislocati
dislocati presso le singole università.
I servizi d’ateneo devono aderire a un
protocollo di intesa per essere interpellabili da
un servizio regionale di questo tipo.
 Il compito del Metasistema è quello di inviare
le richieste di un utente ai vari servizi e quindi
di presentare le risposte cumulate come se av-
vesse consultato un'unica fonte di
informazione. Per l’espletamento delle sue
funzioni si appoggia a un repository
contenente le specifiche dei siti.
Schema architetturale
Dal punto di vista tecnico, lo schema
architetturale che ne risulta è composto da un
insieme di domini distribuiti, ognuno dei quali
è specializzato a ricevere ed elaborare le
richieste inviate dal metaservizio (che opera
appunto attraverso il Metasistema) accedendo
ai propri archivi gestiti localmente.
Fig.2
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Lo sportello telematico
Gli interessati, partendo dalla home-page del
sito Web possono visionare le pagine informa-
tive in linea sul progetto attivabili cliccando
sull'apposita icona "informazioni" dove, oltre a
farsi un’idea dell'impostazione generale dei
servizi offerti, trovano descritte le modalità
d’uso.
o Per l’azienda VULCANO mette a disposi-
zione un motore di ricerca che permette, me-
diante un semplice processo di estrazione dei
curricula, di ottenere i profili più coerenti con
le sue necessità.
L'azienda può effettuare ricerche
a) operando su un servizio locale, se si sele-
ziona una specifica università;
b) interpellando il servizio regionale, se si
desidera una consultazione ampliata a tutte
o alcune università configurate nel sistema.
Sono previsti due diversi approcci per la
specificazione dei profili desiderati.
Un primo tipo, denominato ricerca guidata,
consente di costruire la domanda in modo pilo-
tato avvalendosi di un menu di bottoni di ri-
cerca ciascuno dei quali attiva una apposita fi-
nestra per l’impostazione delle chiavi di
ricerca (Età, Provincia di residenza, Posizione
Militare, Periodo Laurea, Voto Laurea,
Orientamento Studi, Corso Laurea, Tesi,
Indirizzo Tesi, Lingue Conosciute, Conoscenze
Informatiche, Spostamenti).
La scelta delle chiavi che vanno a comporre la
domanda è cumulativa e un riepilogo dinamico
dei criteri di selezione prescelti per ogni
chiave permette di controllarne la correttezza
prima di avviare la ricerca. le chiavi
selezionate sono: Nell’altra modalità,
denominata ricerca libera, indirizzata ad
utenti con più dimestichezza nell’utilizzo di
applicazioni Internet, la formulazione della
domanda viene fatta tramite  un’unica form
con possibilità di selezione su quasi tutte le
variabili del curriculum. Indipendentemente
dalla modalità, la risposta alle domande è
organizzata su piu' livelli: in prima istanza
viene fornito un numero indicante il totale dei
soggetti selezionati (1° livello) in modo tale da
consentire ulteriori affinamenti della ricerca,
qualora la selezione effettuata sia di
dimensioni difficilmente gestibili. Proseguendo
nell’interazione si può consultare a video
l’elenco delle persone rispondenti alle carat-
teristiche richieste (2° livello) e
successivamente di prendere visione della
scheda informativa completa di ogni persona
selezionata (3° livello). Si possono produrre
poi stampe di vari formati personalizzabili,
tabellari o testuali, dei risultati.
Fig.3
o Per il neo-laureato/neo-diplomato, che ha
acconsentito alla divulgazione dei sui dati,
l’università può inserirne  in banca dati tempe-
stivamente il curriculum già precompilato con
i dati certificati dall’università stessa. Il
titolare del curriculum, in possesso di una
chiave personale di accesso, può vederlo, nel
formato con cui viene proposto alle aziende, e
aggiornarlo in qualsiasi momento fornendo
tutte quelle informazioni di carattere
personale atte a tracciarne un profilo
completo (esperienze lavorative, ecc). Il
curriculum aggiornato è immediatamente ac-
cessibile in rete. Ogni università fissa un
tempo di permanenza in vetrina Internet di
default dei curricula. Il titolare del curriculum
ha comunque facoltà di togliere il proprio
curriculum dalla vetrina in qualsiasi momento
ed eventualmente di rimetterlo.
Fig.4
o Per gli uffici dell’Università e ISU coinvolti
VULCANO offre un modulo di gestione riser-
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vato, sempre con interfaccia web, che
permette di effettuare il data-entry dei
curricula, gestire le tabelle di configurazione,
produrre statistiche e monitorare il sistema.
Informazioni disponibili
Le variabili usate per la composizione del
curriculum sono sostanzialmente raggruppate
secondo tre tipologie e sono:
· dati anagrafici
Matricola, Nominativo, Luogo di nascita,
Data di nascita, Sesso, Indirizzo di resi-
denza, Indirizzo di domicilio, Recapiti
telefonici, E-mail, Pagina WWW Personale,
Stato Civile, Posizione Militare
· dati scolastici
Diploma scuola superiore e voto, data di
immatricolazione, Corso di laurea,
Universita', Voto e data della laurea,
Indirizzo Corso Laurea, Titolo Tesi,
Relatore tesi, Struttura presso cui è svolta
la tesi, Indirizzo tesi, Esame di Stato
· dati personali
Lingue Conosciute e livello di conoscenza,
Conoscenze informatiche, Titoli conseguiti,
Conoscenze Tecnologiche e/o tecniche
sperimentali, Aspirazioni Professionali
(settore lavorativo, disponibilità
contrattuali, spostamenti), Altri Dati vari
(Esperienze Lavorative, Hobbies, etc).
Le informazioni contenute sono raccolte, trat-
tate e diffuse, nel rispetto ed in applicazione
della disciplina di cui alla legge 23 dicembre
1996.
Modalità di utilizzo
Per quanto concerne le regole di fruizione dei
vari servizi di ricerca locali da parte
dell’utenza, le diversificazioni introdotte sono
in relazione a scelte organizzative e alle
politiche di accesso adottate dai singoli atenei.
Per qualche università l’accesso è riservato ad
un apposito ufficio, per altre è consentito
l’utilizzo diretto da parte delle aziende con ac-
cesso controllato, tramite richiesta di
autenticazione utente, al momento
dell’attivazione del servizio di ricerca o sulla
funzionalità di visualizzazione della scheda del
curriculum.
E’ prerogativa dell’ateneo scegliere di erogare
il servizio gratuitamente oppure a pagamento
tramite formule di abbonamento.
Per informazioni puntuali si rimanda alla pa-
gina informativa “Regole di utilizzo” in linea
sul sito, da dove vengono forniti anche tutti i
riferimenti dei soggetti che curano i vari
servizi.
Il servizio regionale è al momento libero sino
al risultato statistico, poi si attiene alle regole
dei singoli servizi locali.
Per tutti i servizi demo l’accesso è libero.
Stato dell’arte
Il primo sito locale avviato ufficialmente è
stato quello dell’Università degli Studi di
Pavia, nell'agosto 1988; attualmente il Centro
Orientamento cura i rapporti con le Aziende e
l’ISU pavese quelli con i laureati.
Ad esso si è affiancato il servizio locale
dell’Università degli Studi di Brescia, attivo
dal gennaio 2000 a cura dell’ufficio Relazioni
Pubbliche.
Dalla primavera 2000 è avviato il servizio per l’
Università degli Studi di  Bergamo che è
gestito dall’ufficio Rettorato – sezione tirocini.
Nello stesso periodo anche l’Università degli
Studi di Milano ha attivato ufficialmente il
servizio locale di VULCANO affidandone la ge-
stione organizzativa al COSP (Centro Orienta-
mento agli Studi e alle Professioni).
Il CILEA ha realizzato, su richiesta del COSP,
un’applicazione per la gestione delle adesioni
delle aziende al servizio di ricerca (erogato con
abbonamenti a pagamento) che è stata inte-
grata nel modulo di gestione di VULCANO.
Anche le Università degli Studi dell’Insubria e
di Milano Bicocca, di recente costituzione,
hanno comunicato l’intenzione di aderire pros-
simamente a VULCANO.
Con l’occasione ricordiamo alle altre
Università italiane che le adesioni al servizio
rimangono aperte e che il CILEA è disponibile
alla messa a punto e personalizzazione del
modulo d’ateneo ed eventualmente a ospitare
e gestirne la banca dati su server del
Consorzio.
Manteniamo vivo l’intento di raggiungere
l’obiettivo di un servizio allargato ad altre uni-
versità.
